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5 章では、データの分析を通じて得られた結果について述べ、第 6 章で考察を加えていく。
最後に第 7章で本研究の理論的意義や実践的示唆、限界と今後の課題をまとめる。 
 



































































































































の人事方針、経営戦略の 3項目は RJPとの関わりが強いと主張している。 
 

















品メーカー(売上高 150億、従業員 300名)に所属する 23名の社員へのインタビュー調査実












































な信念」（Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa, 1986 ）と定義され、擬人化され
た組織から（実際には上司や同僚から）認められていると感じる、正当な評価を受けている
と感じる事で組織への恩返しとして貢献をする考えである。例えば、高橋・政氏(2012)は、


























































があることから仮説 1 を導出する。 
 

























仮説 2-3 入社前に内定条件面談を行う事が RJP に正の影響を与える 
 






































































第 5章 調査結果 
 5.1回答者の属性、天井効果、床効果の確認 
 今回使用するサンプル数は、156名である。回答者 156名の内訳は、男性 110名（71％）、
女性 46名（21％）で、平均年齢は 39.7歳である。最終学歴は大学卒が 143名（92％）、大
学院卒が 13 名（8％）と男性の大卒が多くを占めている。また、回答者の業種は製造業 30
名（19％）、建設業 14名（9％）、運輸業 8名（5％）、情報通信業 12名（8％）、金融・保険
業 4名（3％）、卸・小売業 15名（10％）、不動産業 7名（4％）、医療・福祉業 18名（12％）、






































20代 11 39% 17 61% 12 43% 16 57% 15 54% 13 46% 20 71% 8 29% 25 89% 3 11%
30代 32 60% 21 40% 27 51% 26 49% 34 64% 19 36% 38 72% 15 28% 43 81% 10 19%
40代 45 90% 5 10% 22 44% 28 56% 28 56% 22 44% 33 66% 17 34% 35 70% 15 30%
50代 22 88% 3 12% 14 56% 11 44% 14 56% 11 44% 19 76% 6 24% 13 52% 12 48%
総計 110 71% 46 29% 75 48% 81 52% 91 58% 65 42% 110 71% 46 29% 116 74% 40 26%
変化なし　
性別 企業規模変化
男性 女性 変化あり 変化なし　
業種変化 職種変化 役職変化
変化あり 変化なし　 変化あり 変化なし　 変化あり
総計 一人あたり転職回数
製造業 9 30.0% 9 30.0% 4 13.3% 8 26.7% 30 2.4
建設業 7 50.0% 3 21.4% 1 7.1% 3 21.4% 14 2.0
運輸業 3 37.5% 3 37.5% 0 0.0% 2 25.0% 8 2.1
情報通信業 3 25.0% 4 33.3% 2 16.7% 3 25.0% 12 2.4
金融・保険業 2 50.0% 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0% 4 2.3
卸売・小売業 4 26.7% 4 26.7% 2 13.3% 5 33.3% 15 2.5
不動産業 1 14.3% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 7 2.7
医療・福祉 4 22.2% 1 5.6% 1 5.6% 12 66.7% 18 3.2
飲食・宿泊業 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0
教育・学習支援業 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 2 50.0% 4 2.8
電気・ガス・熱供給・水道業 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.7
娯楽・サービス業・その他 10 25.0% 4 10.0% 10 25.0% 16 40.0% 40 2.8
総計 45 28.8% 34 21.8% 23 14.7% 54 34.6% 156 2.6
1回 2回 3回 4回以上
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営業系 2 6.3% 11 34.4% 12 37.5% 7 21.9% 32
企画・事務・マーケティング・管理系 16 30.2% 16 30.2% 15 28.3% 6 11.3% 53
販売・サービス系（ファッション、フード、小売） 2 33.3% 4 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
専門サービス系（医療、福祉、教育、その他） 3 16.7% 4 22.2% 7 38.9% 4 22.2% 18
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
クリエイティブ系 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
エンジニア系（IT・Web・ゲーム・通信） 1 11.1% 6 66.7% 2 22.2% 0 0.0% 9
技術系（電気、電子、機械） 0 0.0% 3 42.9% 4 57.1% 0 0.0% 7
技術系（建築、土木） 1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
技術系（医薬、化学、素材、食品） 0 0.0% 2 50.0% 2 50.0% 0 0.0% 4
施設・設備管理、技能工、運輸・物流系 1 12.5% 2 25.0% 4 50.0% 1 12.5% 8
公務員、団体職員、その他 1 11.1% 2 22.2% 2 22.2% 4 44.4% 9
総計 28 17.9% 53 34.0% 50 32.1% 25 16.0% 156
20代 30代 40代 50代
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No 設問カテゴリ 質問項目 平均値 中央値 標準偏差 最小値 最大値 天井効果 床効果
1 HRM・入社前 現職の選考回数は何回ありましたか。 1.66 1.00 0.85 1 4 2.51 0.81
2 HRM・入社前 選考において職務内容の説明はありましたか。 1.93 2.00 0.26 1 2 2.19 1.67
3 HRM・入社前 選考において報酬内容についての説明はありましたか。 1.86 2.00 0.35 1 2 2.21 1.51
4 HRM・入社前 選考において労働時間に関する説明はありましたか。 1.80 2.00 0.40 1 2 2.20 1.40
5 HRM・入社前 選考において休日・休暇に関する説明はありましたか。 1.79 2.00 0.41 1 2 2.20 1.38
6 HRM・入社前 選考において勤務地に関する説明はありましたか。 1.88 2.00 0.32 1 2 2.21 1.56
7 HRM・入社前 選考において入社後に同じ部署になる社員と面接または面談をしましたか。 1.57 2.00 0.50 1 2 2.07 1.07
8 HRM・入社前 選考において入社後に上司になる社員と面接または面談をしましたか。 1.71 2.00 0.45 1 2 2.17 1.26
9 HRM・入社前 選考において所属予定部署の人員構成について聞いていましたか。 1.64 2.00 0.48 1 2 2.12 1.16
10 HRM・入社前 選考において所属予定部署の雰囲気や風土を聞いていましたか。 1.65 2.00 0.48 1 2 2.13 1.18
12 HRM・入社前 選考において会社全体の退職状況について聞いていましたか。 1.42 1.00 0.50 1 2 1.92 0.93
13 HRM・入社前 入社前に内定条件面談は行われましたか。 1.53 2.00 0.50 1 2 2.03 1.02
14 HRM・入社前 入社前に実際に働く職場見学は行われましたか。 1.45 1.00 0.50 1 2 1.95 0.95
15 HRM・入社時 入社時に人事制度に関するオリエンテーションが行われた。 1.49 1.00 0.50 1 2 2.00 0.99
16 HRM・入社時 入社時に福利厚生に関するオリエンテーションが行われた。 1.46 1.00 0.50 1 2 1.96 0.96
17 HRM・入社時 入社時にシステムに関するオリエンテーションが行われた。 1.47 1.00 0.50 1 2 1.98 0.97
18 HRM・入社時 入社時に仕事に関する知識について研修（いわゆる座学）が行われた。 1.60 2.00 0.49 1 2 2.09 1.11
19 HRM・入社後 入社後、配属前に配属先情報に関する説明は行われましたか。 1.62 2.00 0.49 1 2 2.10 1.13
20 HRM・入社後 上司と1対1で定例会議が実施されていますか。 1.46 1.00 0.50 1 2 1.96 0.96
21 HRM・入社後 あなたの職務範囲は明確に定義されていますか。 1.55 2.00 0.50 1 2 2.05 1.05
22 HRM・入社後 昇降格基準は明確に定義されていますか。 1.42 1.00 0.50 1 2 1.92 0.93
23 HRM・入社後 自身の目標設定には関わっていますか。 1.51 2.00 0.50 1 2 2.01 1.01
24 RJP理論 選考時に聞いていた職務内容 3.91 4.00 0.98 1 5 4.89 2.93
25 RJP理論 選考時に聞いていた報酬内容は正しかったと思いますか。 3.93 4.00 0.91 1 5 4.84 3.01
26 RJP理論 選考時に聞いていた労働時間は正しかったと思いますか。 3.85 4.00 1.06 1 5 4.91 2.79
27 RJP理論 選考時に聞いていた休日・休暇は正しかったと思いますか。 3.92 4.00 1.06 1 5 4.98 2.86
28 RJP理論 選考時に聞いていた勤務地は正しかったと思いますか。 4.20 4.00 0.95 1 5 5.16 3.25
29 RJP理論 選考時に聞いていた採用背景は正しかったと思いますか。 3.83 4.00 0.98 1 5 4.81 2.86
30 RJP理論 入社前に抱いていた職場のイメージ 3.41 3.00 1.11 1 5 4.52 2.30
31 RJP理論 入社前に想像していた上司 3.51 4.00 1.07 1 5 4.59 2.44
32 組織社会化 あなたの仕事をどう遂行すべきかについて、先輩社員に指導されましたか。 3.45 4.00 1.04 1 5 4.49 2.41
33 組織社会化 あなたの仕事に対する知識の大半は教わったのではなく試行錯誤の中で得たと思いますか。 3.50 3.00 1.04 1 5 4.54 2.46
34 組織社会化 入社時に社員とのコミュニケーションを取ることは多かった。 3.39 3.00 0.96 1 5 4.35 2.43
35 POS 今の会社はあなたが全力を尽くして仕事を遂行するための援助を提供してくれる。 3.56 4.00 0.95 1 5 4.50 2.61
36 POS 今の会社はあなたの仕事ができるだけ興味深いものになるように努めてくれる。 3.49 3.00 0.91 1 5 4.40 2.58
37 POS 今の会社はあなたの目標や価値観を重視してくれる。 3.43 3.00 0.90 1 5 4.33 2.53
38 POS 今の会社で引き続き働きたい。 3.53 4.00 0.99 1 5 4.52 2.53
39 POS 今の会社はあなたのウェルビーイング（幸福・健康）を気にかけてくれてる。 3.38 3.00 0.99 1 5 4.37 2.40







































































平均値 標準偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 離職を考えた事がある 1.41 0.49 1.000
2 組織社会化 3.45 0.74 -.028 1.000
3 ＰＯＳ 3.48 0.84 -.295 ** .617 ** 1.000
4 ＨＲＭ・入社時 1.51 0.42 -.016 .350 ** .295 ** 1.000
5 ＨＲＭ・入社後 1.51 0.39 .054 .444 ** .420 ** .625 ** 1.000
6 性別ダミー 0.71 0.46 .025 .093 .073 .154 + .132 1.000
7 年齢 39.90 9.41 .016 -.209 ** -.176 * -.139 + -.062 .395 ** 1.000
8 企業規模変化ダミー 0.53 0.50 .088 .012 .017 .087 -.028 -.108 -.049 1.000
9 業種変化ダミー 0.42 0.50 -.150 + -.059 -.028 -.024 -.038 .005 -.016 .126 1.000
10 職種変化ダミー 0.30 0.46 -.093 .025 .010 -.054 .055 -.035 .000 .092 .465 ** 1.000
11 役職変化ダミー 0.26 0.44 -.042 -.030 -.044 .032 .003 .187 * .226 ** .029 .129 -.002 1.000
12 転職回数 2.55 1.24 -.014 -.057 -.029 -.073 .088 .073 .461 ** .123 .055 .035 -.001 1.000
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
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Step2 における VIF の最大値は 4.32、R2 は.266、Step3 における VIF の最大値は 4.33、


















平均値 標準偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 離職を考えた事がある 1.41 0.49 1.000
2 RJP・職務内容認識 3.91 0.98 -.216 ** 1.000
3 RJP・報酬内容認識 3.93 0.92 -.317 ** .664 ** 1.000
4 RJP・労働時間認識 3.85 1.06 -.323 ** .665 ** .634 ** 1.000
5 RJP・休日・休暇認識 3.92 1.06 -.308 ** .673 ** .624 ** .749 ** 1.000
6 RJP・勤務地認識 4.2 0.95 -.210 * .559 ** .592 ** .542 ** .734 ** 1.000
7 RJP・採用背景認識 3.83 0.98 -.286 ** .697 ** .716 ** .687 ** .673 ** .641 ** 1.000
8 RJP・上司イメージ 3.51 1.08 -.229 ** .633 ** .618 ** .650 ** .585 ** .315 ** .605 ** 1.000
9 RJP・職場のイメージ 3.41 1.11 -.381 ** .653 ** .661 ** .704 ** .649 ** .400 ** .673 ** .717 ** 1.000
10 組織社会化 3.45 0.74 -.028 .363 ** .393 ** .250 ** .244 ** .221 ** .357 ** .313 ** .350 ** 1.000
11 ＰＯＳ 3.48 0.84 -.295 ** .557 ** .572 ** .495 ** .511 ** .335 ** .584 ** .595 ** .622 ** .617 ** 1.000
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
22 
 


















変数名 Step1 Step2 Step3 Step4
切片 1.424 ** 2.327 ** 2.140 ** 2.174 **
性別ダミー 0.009 0.013 -0.015 0.028
年齢 0.002 -0.005 -0.003 -0.004
企業規模変化ダミー 0.095 0.085 0.091 0.092
業種変化ダミー -0.262 * -0.239 * -0.228 * -0.234 *
職種変化ダミー 0.040 -0.022 -0.026 -0.032
役職変化ダミー -0.014 -0.026 -0.023 -0.029
転職回数 -0.032 0.029 0.023 0.021
RJP・職務内容認識 0.110 0.095 0.101
RJP・報酬内容認識 -0.107 -0.121 -0.105
RJP・労働時間認識 -0.062 -0.056 -0.078
RJP・休日・休暇認識 0.045 0.047 0.083
RJP・勤務地認識 -0.006 -0.001 -0.001
RJP・採用背景認識 -0.110 -0.118 -0.129
RJP・上司イメージ 0.124 + 0.114 0.136 +
RJP・職場のイメージ -0.194 * -0.189 * -0.163 *
組織社会化 0.073 0.148 +
POS -0.158 +
R
2 .072 .266 ** .275 * .301 **
Adjust R
2 .008 .148 .149 .170
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
23 
 







ける VIF の最大値は 3.59、R2 は.211、Step3 における VIF の最大値は 3.60、R2 は.216、
Step4における VIFの最大値は 3.62、R2は.231であった。全ての Stepで「人員構成の共有
があった」が 5％水準で有意な正の影響が見られた。また、Step2および Step4で「内定条












平均値 標準偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 RJP・職場のイメージ 3.41 1.11 1.000
2 入社前・選考回数 1.66 0.85 .122 1.000
3 入社前・職務内容の説明があった 1.93 0.26 .171 * .067 1.000
4 入社前・報酬内容の説明があった 1.86 0.35 .201 * .077 .464 ** 1.000
5 入社前・労働時間の説明があった 1.80 0.40 .214 ** .028 .490 ** .583 ** 1.000
6 入社前・休日、休暇説明があった 1.79 0.41 .164 * .033 .348 ** .467 ** .765 ** 1.000
7 入社前・勤務地説明があった 1.88 0.32 .153 + -.027 .371 ** .372 ** .524 ** .550 ** 1.000
8 入社前・同部署社員面談があった 1.57 0.50 .252 ** .111 .216 ** .207 ** .314 ** .312 ** .254 ** 1.000
9 入社前・上司社員面談があった 1.71 0.45 .314 ** .213 ** .212 ** .270 ** .286 ** .225 ** .301 ** .591 ** 1.000
10 入社前・人員構成の共有があった 1.64 0.48 .327 ** .110 .211 ** .196 * .398 ** .332 ** .357 ** .512 ** .497 ** 1.000
11 入社前・部署風土確認があった 1.65 0.48 .246 ** .074 .115 .325 ** .313 ** .283 ** .328 ** .485 ** .429 ** .635 ** 1.000
12 入社前・会社退職状況確認があった 1.42 0.50 .199 * .160 * .236 ** .235 ** .329 ** .253 ** .147 + .455 ** .373 ** .479 ** .459 ** 1.000
13 入社前・内定条件面談があった 1.53 0.50 .295 ** .089 .290 ** .353 ** .460 ** .357 ** .300 ** .421 ** .387 ** .386 ** .361 ** .450 ** 1.000
14 入社前・職場見学があった 1.45 0.50 .038 -.019 .198 * .106 .191 * .183 * .124 .210 ** .091 .192 * .196 * .219 ** .212 ** 1.000
15 HRM・入社時 1.51 0.42 .241 ** .224 ** .243 ** .215 ** .238 ** .215 ** .186 * .378 ** .306 ** .197 * .182 * .338 ** .460 ** .113 1.000
16 HRM・入社後 1.51 0.38 .309 ** .178 * .251 ** .282 ** .339 ** .267 ** .263 ** .431 ** .416 ** .373 ** .396 ** .566 ** .440 ** .178 * .625 ** 1.000
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
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変数名 Step1 Step2 Step3 Step4
切片 3.803 ** 1.515 + 1.377 1.312
性別ダミー -0.045 -0.228 -0.257 -0.245
年齢 -0.014 -0.015 -0.013 -0.013
企業規模変化ダミー -0.011 -0.021 -0.039 0.001
業種変化ダミー 0.165 0.214 0.212 0.249
職種変化ダミー -0.096 -0.080 -0.059 -0.135
役職変化ダミー 0.071 0.031 0.027 0.054
転職回数 0.050 -0.021 -0.015 -0.043
入社前・選考回数 0.039 0.024 0.023
入社前・職務内容の説明があった 0.305 0.253 0.297
入社前・報酬内容の説明があった 0.436 0.435 0.404
入社前・労働時間の説明があった -0.168 -0.145 -0.196
入社前・休日、休暇説明があった 0.025 0.006 0.054
入社前・勤務地説明があった -0.148 -0.154 -0.193
入社前・同部署社員面談があった -0.009 -0.041 -0.032
入社前・上司社員面談があった 0.330 0.320 0.263
入社前・人員構成の共有があった 0.565 * 0.579 * 0.576 *
入社前・部署風土確認があった 0.009 0.022 -0.005
入社前・会社退職状況確認があった -0.162 -0.172 -0.341
入社前・内定条件面談があった 0.424 + 0.350 0.391 +




2 .017 .211 * .216 * .231 *
Adjust R
2 -.030 .094 .093 .104
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
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第 6章 考察 
6-1 重回帰分析結果の考察 
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